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Реферат 
Дипломный проект:  167 с., 23 рис., 34 табл., 26 источник, 7 прилож.  
На тему: «Участок механического цеха по обработке деталей 
автомобиля МЗКТ- 74106 с разработкой технологического процесса на 
корпус трансмиссии 543- 1712030-20. Объем выпуска 2000 штук в год». 
Объектом разработки является технологический процесс изготовления 
корпуса трансмиссии в условиях мелкосерийного производства. 
Цель проекта: разработать прогрессивный техпроцесс получения 
заготовки и механической обработки корпуса с технико-экономическим 
обоснованием принятых решений. 
В базовый вариант технологического процесса внесены следующие 
изменения: 
1. Произведена замена способа получения заготовки. 
2. В технологический процесс внесены следующие изменения: 
- заменено морально устаревшее оборудование на операциях 005 
и 010: вертикально-фрезерные РКг8 - 500 - на более современные 
станки Р88450МК., на которых можно использовать 
высокопроизводительный инструмент с более высокими режимами 
обработки; 
- заменено морально устаревшее оборудование: С\У-800 на более 
современные станки с ЧПУ ГДН 630, на которых можно использовать 
высокопроизводительный инструмент, например ЗапсКчк, с более 
высокими режимами обработки; 
- перенесены операции 025 и 030 с радиального-сверлильного станка 
на обрабатывающий центр ГДН 630 и использовать инструмент 
«8есо». 
3. Представлен новый наиболее прогрессивный режущий инструмент и 
изменены режимы резания на более жесткие. 
Подтверждаю, что предложенный в дипломном проекте расчетно-
аналитический материал объективно отражает состояние разрабатываемого 
технологического процесса, все заимствованные из литературных других 
источников теоретические и методические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
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